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ABSTRACT 
 
 
Gustiyani. 2017. Improving Skills to Make Guidance Board Through Content 
Mastery Service With Simulation Method In Grade VII-F Students SMP 
2 Jekulo Kudus Lesson Year 2016/2017. Guidance and Counseling 
Department Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus 
University. Supervisor 1. Dra. Hj. Sutarti, SE, MM. 2. Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd.Kons 
 
Keywords: Skill of Making Guidance Board, Content Mastery Service with   
Simulation Method 
 
The purpose of this research are: 1. Improving student skill in content 
mastery service with simulation method on VII-F class student SMP 2 Jekulo 
Kudus, 2. The process of applying content mastery service with simulation 
method in skill to make board guidance of all students of class VII-F SMP 2 
Jekulo Kudus. 
The skill of making the guidance board is one of the ability to act or 
perform a job (task) in this type of communication to contain information and 
materials containing guidance elements and used well, thoroughly, quickly, and 
appropriately. Content mastery service is a service of assistance to individuals 
(individually or in groups) to master a certain ability or competence through 
learning activities. The simulation method of teaching and learning is referred to 
as a way of explaining something (lesson material) through acts of pretense or 
through the process of imitation behavior, or playing a role about a behavior that 
is performed as if in actual circumstances. The hypothesis of this research action 
is: 1. There is an increase of skill to create guidance board by using content 
mastery service through simulation metode at VII-F grade students SMP 2 Jekulo 
Kudus, 2. Content mastery service with simulation metode can improve the skill 
of making guidance board in VII-F grade students SMP 2 Jekulo Kudus. 
The type of research used in this study is the Research Action Guidance 
and Counseling (PTBK). Subjects studied are students of class VII-F SMP 2 
Jekulo Kudus with a number of 34 students who lack the skills in making 
guidance boards. This study was conducted in two cycles each cycle consisting of 
3 meetings with a 45 minute time allocation in each meeting. The dependent 
variable is the lack of student skill in making the guidance board. While the free 
variable is the content mastery service with the simulation method. Data 
collection techniques used observation, interview and documentation techniques. 
The data analysis used is the analysis of qualitative description data. 
The results of the pre-cycling skills of students of class VII- F SMP 2 
Jekulo in making the guidance board scored 828 on average 24 with the 
percentage of 49% in the low category. In the first cycle I get an average score of 
30 with a 60% percentage of sufficient category, an increase of 6% from pre 
cycle. While the second cycle obtained an average score of 36 with a percentage 
of 73% included in the category enough, experienced an increase of 6% compared 
 
  
 
to cycle I. While the researcher activity in providing content mastery services with 
simulation method in cycle I to get the number of 59 score average 3 with a 
percentage of 59% enter in enough categories. In cycle II score reached 86 
average 4 with percentage of 86% enter in high category, increase number of 
score obtained equal to 27% compared to cycle I. 
Based on the result of research and the result of discussion of this 
conclusion is the improvement of skill of the students of class VII -F SMP 2 
Jekulo Kudus in making the guidance board through content mastery service with 
simulation method, on cycle I average score 30 and get 60% percentage in enough 
category, at Cycle II averages a score of 36 and gets a 73% percentage in 
sufficient category. Thus the content mastery service with simulation method can 
improve the skills of students of class VII- F SMP 2 Jekulo Kudus with 13% 
increase from cycle I. So the hypothesis that the service mastery of content with 
simulation method can improve the skills in making the guidance board of 
students of class VII- F SMP 2 Jekulo Kudus is acceptable because it matches the 
success indicator. Based on the conclusion of researcher give suggestion to: 1. 
Student, get service mastery of content with simulation method to improve student 
skill in making board guidance. 2.Guru Bk, provides content mastery services 
with simulation methods to improve students' skills in making guidance boards 
with guidance and counseling materials. 3. Principal, as the guidance of the 
principal in managing learning in the educational institutions he leads. 4. The next 
researcher, to enrich the insight into the use of content mastery service learning 
models with simulation methods, to understand the characteristics of students to 
understand the material and to improve the skills in making guidance boards. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ABSTRAK 
 
 
Gustiyani. 2017. Meningkatkan Keterampilan Membuat Papan Bimbingan 
Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Metode Simulasi Pada 
Siswa Kelas VII F SMP 2 Jekulo Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing 1. Dra. Hj. Sutarti, SE, 
MM. 2. Drs. Susilo Rahardjo, M.Pd. Kons 
 
Kata Kunci : Keterampilan Membuat Papan Bimbingan, Layanan Penguasaan 
Konten dengan Metode Simulasi 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Meningkatkan keterampilan siswa 
dalam layanan penguasaan konten dengan metode simulasi pada siswa kelas VII F 
SMP 2 Jekulo Kudus, 2. Prosesnya penerapan layanan penguasaan konten dengan 
metode simulasi dalam keterampilan membuat papan bimbingan semua siswa 
kelas VII F SMP 2 Jekulo Kudus. 
Keterampilan membuat papan bimbingan adalah salah satu kemampuan 
bertindak atau melakukan suatu pekerjaan (tugas)  dalam jenis komunikasi untuk 
memuat informasi-informasi dan materi-materi yang mengandung unsur 
bimbingan dan digunakan dengan baik, cermat, cepat, dan tepat. Layanan 
penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-sendiri 
ataupun dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu 
melalui kegiatan belajar. Metode simulasi dalam belajar  mengajar dimaksud 
sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu (bahan pelajaran) melalui perbuatan yang 
bersifat pura-pura atau melaui proses tingkah laku imitasi, atau bermain peran 
mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang 
sebenarnya. Hipotesis tindakan penelitian ini adalah: 1. Ada peningkatan 
keterampilan membuat papan bimbingan dengan menggunakan layanan 
penguasaan konten melalui media simulasi pada siswa kelas VII F SMP 2 Jekulo 
Kudus, 2. Layanan penguasaan konten dengan media simulasi dapat 
meningkatkan keterampilan membuat papan bimbingan pada siswa kelas VII F 
SMP 2 Jekulo Kudus. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Bimbingan dan Konseling (PTBK). Subjek yang diteliti merupakan 
siswa kelas VII F SMP 2 Jekulo Kudus dengan jumlah siswa 34 yang kurang 
mempunyai keterampilan dalam membuat papan bimbingan. Penelitian ini 
dilakukan dalam II siklus setiap siklus terdiri dari 3 kali pertemuan dengan alokasi 
waktu 45 menit dalam setiap pertemuan. Variabel terikat adalah minimnya 
keterampilan siswa dalam membuat papan bimbingan. Sedangkan variabel bebas 
adalah layanan penguasaan konten dengan metode simulasi. Teknik pengumpulan 
data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 
yang digunakan merupakan analisis data deskripsi kualitatif. 
Hasil penelitian pra-siklus keterampilan siswa kelas VII F SMP 2 Jekulo 
dalam membuat papan bimbingan memperoleh skor 828 rata-rata 24 dengan 
 
  
 
persentase 49% masuk kategori rendah. Pada siklus I memperoleh  skor rata-rata 
30 denganp persentase 60% masuk kategori cukup,  mengalami peningkatan 
sebesar  6% dari pra siklus.  Sedangkan siklus II diperoleh skor rata-rata 36 
dengan persentase 73% masuk dalam kategori cukup,  mengalami peningkatan 
yang diperoleh sebesar 6% dibandingkan siklus I. sedangkan aktifitas peneliti 
dalam memberikan layanan penguasaan konten dengan metode simulasi pada 
siklus I memperoleh jumlah skor 59 rata-rata 3 dengan persentase 59% masuk 
dalam ketegori cukup. Pada siklus II skor yang dicapai sebesar 86 rata-rata 4 
dengan persentase 86% masuk dalam kategori tinggi, peningkatan jumlah skor 
yang diperoleh sebesar 27% dibandingkan dengan siklus I. 
Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan simpulan ini adalah 
peningkatan keterampilan siswa kelas VII F SMP 2 Jekulo Kudus dalam membuat 
papan bimbingan melalui layanan penguasaan konten dengan metode simulasi, 
pada siklus I rata-rata skor sebanyak 30 dan memperoleh persentase 60% dalam 
kategori cukup, pada siklus II rata-rata skor sebanyak 36 dan  memperoleh 
persentase 73% dalam kategori cukup. Dengan demikian layanan penguasaan 
konten dengan metode simulasi dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas VII 
F SMP 2 Jekulo Kudus dengan peningkatan 13% dari siklus I. Jadi hipotesis yang 
berbunyi layanan penguasaan konten dengan metode simulasi dapat meningkatkan 
keterampilan dalam membuat papan bimbingan siswa kelas VII F SMP 2 Jekulo 
Kudus dapat diterima karena sesuai dengan indikator keberhasilan. Berdasarkan 
kesimpulan peneliti memberikan saran kepada: 1. Siswa, mendapatkan layanan 
penguasaan konten dengan metode simulasi untuk meningkatkan keterampilan 
siswa dalam membuat papan bimbingan. 2.Guru Bk, memberikan layanan 
penguasaan konten dengan metode simulasi untuk meningkatkan keterampilan 
siswa dalam membuat papan bimbingan dengan materi bimbingan dan konseling. 
3. Kepala sekolah, sebagai pedoman kepala sekolah dalam mengelola 
pembelajaran di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. 4. Peneliti selanjutnya, 
untuk memperkaya wawasan dalam penggunaan model pembelajaran layanan 
penguasaan konten dengan metode simulasi, memahami karakteristik siswa untuk 
memahami materi dan meningkatkan keterampilan dalam membuat papan 
bimbingan. 
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